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O v e r m y e r :  T h u r s d a y
P u b l i s h e d  b y  F i s h e r  D i g i t a l  P u b l i c a t i o n s ,  2 0 0 7
My cyes flare, green orbs
that dart about, using the
mirIor 1o rcexamine every
contour-every squar€ inch.
My scan are neighbors
the por€s old friends, every
whisker a lover, along with
every last hair on my head,
I sel the razor down,
once again naked and drunk,
is thar how I would look?
I rinse my face and go to bed.
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